


































































































































































































































































































































































































































































ノ山ヲ築キ、其騒擾一方ナラザリシガ、忽チ彼ノピストルノ発砲（空ニ向ケ發シテ威シタルナリ）ニ逢ヒ、兼テ火器ヲ恐ルヽコト最モ甚シ ガ故ニ、此音ヲ聞クヤ否ヤ 群衆ハ先ヲ爭フテ逃走四散シタリ。由テ彼ノ三人ハ重傷ヲ負ハシメタル飼主 捕ヘテ数刀ヲ加ヘ、終ニ死 到ラシメタリシカ、此間已ニ上海縣廳ノ知ル所トナリ、警官ノ出張アリタルニ、事情右ノ如クナルヲ以テ、直ニ彼三名ヲ捕拏スベキ場合ナリシモ、上海縣知事ハ臨機ノ處置ニ由リ、其寓所ノ主人ナル馮氏ト示談ノ上、氏ノ責任ヲ以テ此三名ヲ氏ニ托シ、以テ明日ヲ待チ日本領事ニ引渡シノ手續ヲナスコトト定メ、且此際支那人ハ尚鎮静ノ模様ナク、或ハ馮氏ノ宅ヲ襲撃セントスルノ恐レアル 以テ、縣廳ヨリハ特ニ一隊ノ兵ヲ派シテ其門ヲ護衛セシメタリ
。」
馮氏ノ家人ハ惶恐夜ヲ徹スル モ係ラズ、彼ノ三名ハ此夜ハ髙鼾熟睡 タリ。翌四日午前九時比ニ及ヒ、緒元及福原ノ両人ハ如何ナル意思ナリシカ、其夜同宿セ 七里某ト三人相伴フテ外出セントセシガ、馮氏ハ己レノ責任トシテ預カ
ルママ
居ルモノナレ
バ、外出セシメベカラザルノミナラズ、若シ門ヲ出デ忽チ支那兵ノ捕縛スル所トナルベケレバ、静カニ道台ト領事ト 間ニ其照会ヲ終リタル後、領事館ニ行クニ如カ トテ頻 利害ヲ説キタ 聴カズシテ門 出ツ ヤ直ニ守兵ノ為ニ捕縛セラレテ、支那兵営ニ送ラレ其牢獄ニ繋ガレタリ（支那ノ牢 日本人 入リ ルハ之ヲ以テ嚆矢トス 愧ヅベキ 至リ也
）。是ニ於





ニ至リ上海縣道台ニ自訴シ 翌七日同ク領事館ニ護送サレタリ。領事館ニ於テハ昨八日午後ゟ豫審ヲ開クベキ筈ノ処 支那政府ゟノ請求 由リ更ニ今一両日ヲ延期シタ 。又馮氏ノ実子一名ハ証人トシテ支那政府 引致サレ 。豫審終結ノ上 多分重罪ト決スべク、然ル上ハ日本長崎又ハ其他ノ地へ移 テ其公判ヲ開 ベキ筈ナリ。又当地居留日本人ハ右馮氏ノ不測 災害
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恭啓、爾来ハ乍存御疎音ニ打過、懶謝此事ニ奉存 。春風艶冶之好時節、閣下益御清光 為邦家御鞅掌被遊御座候段、遥ニ想慕之至ニ不堪候。降而当所事、所長始一同瓦全脩学罷在候間、乍憚 放念被成下度候。客冬来ハ政海多事、各地共随分混雑之様子承及候得共、本縣ハ差シタル面倒モ無御座候趣、偏ニ知事公閣下御高明之致ス所ト窃ニ敬感罷在 目下之形勢、来月御開院相成候臨時議会モ随分群議沸騰可致、畏多クモ聖上之御震憂モ嘸ヤト、在外 微臣野生等迄恐察仕候事ニ御座候。當国ハ其後別段変動無御座、政事上ニ於テハ北辺ニ蹟拠致居候馬賊も去臘十二月ヲ以テ王師戡定之功ヲ奏シ、又彼教案ニ付欧州各国要求ノ談判モ申込之侭立消ノ姿トナ 目下殆ント泰平謳歌之有様ニ御座候。只去二月初旬ゟ西南部廣東省中之沢山立籠居申候一揆ハ、目下已ニ官兵海陸ゟ進戦之途 向居候へハ、追而平穏ニ帰シ可申被存候得共 該一揆ハ其旗ニ反清復明ノ四字ヲ書シ、諸大将 何レ 明朝 服装ニテ、軍規厳粛招徠方ヲ得 数万之衆ヲ擁居 而 中々勢力有之候様子ニ御座候。左程大事ニハ至り 間敷候得共、各地人民ノ感情多クハ明朝ヲ慕ヒ 往々乱ヲ喜フノ風有之。満州政府 為 可悲事 御座候。工業ハ依旧改進之勢相見ヱ不申、只鉄道敷設之議 朝野有識者之賛成有之 得共 目下ノ実行無覚束。尤張之洞氏之鋭意企画致居事故、早速南北数千里ニ通ハ長蛇ヲ此大陸ニ走ラセ候ハ必然ト存申候。殊ニ北京々城ゟ東方海岸ナル山海関ニ至ルノ鉄道
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又兼而清国福州ニ滞在中 リシ河本磯平氏ハ同地ニ於而モ危険日ニ迫ルヲ以テ、香港ニ迂回シテ今朝無事廣嶋ニ来着仕候。景山・河本両氏共明日一寸父兄へ面會ノ為メ岡山迠罷越、再ヒ来廣ノ上、第二軍ニ従征候仕合 御座候。又黒崎恒次郎氏ハ已ニ在清ノ我軍中ニアリ、高見武夫氏ハ一旦清吏ノ手ニ捕ヘラレ 得共、其嫌疑分明致候故、再ヒ普陀ノ山僧ニ預ケラレ候由ニテ、多分安全ニ可有之候。又茲ニ喜フベキハ本日長崎ゟ福原伴十郎氏特赦出獄ノ来電ニ接シ候事ニ御座候。同氏及緒元
熊本
両名特赦ノ儀ニ付テハ、過般















































































































































（在上海白岩龍平書状写）謹啓、八月二日付御恵翰、同十四日到達、難有奉拝誦候。先以御満堂御精康御座被遊欣祝此事ニ奉存候。小生儀御餘光ニ依り碌々無恙罷 候間、乍憚御休慮被成下度奉願上候。却説、先般御送呈仕候當國食塩見本ハ、早速塩業協會へ御寄贈且鎌田氏ヘモ少々御頒相成候趣、御用ニ相立 本懐此事ニ奉存。尚追々遊歴者知人等ニ相托シ、各種収集仕度愚存 有之申候。御家法モ愈九十餘條ニテ完成相成候趣、追而野生ヘモ該謄本御下付可被下旨、敬承仕候。平時ニ於テ篤ト研究致置度奉存候ニ付、右御抄寄之儀偏ニ奉希望候。過般来書面ヲ以而申上候通、當地ゟ蘇州杭州ニ通スル航海小蒸滊舩會社組織仕、愈實行ニ着手仕候處、支那地方官ノ頑固ナル抵抗支障ニ由リ、隨分面倒ニ有之申候。然レトモ微力ノ及フ限リハ飽迠勇進仕 覚悟ニテ、目下専ラ経営中ニ有之。遅クモ今ヨリ一ヶ月内 ハ上海道台ト当地総領事トノ談判モ結了、通航ヲ見ルニ至リ可申。蘇州ノ地方官ガ加ヘ候抵抗モ其比迠ニハ氣焔ヲ殺キ候事ト豫測罷在候。何分ニモ新開港場ト云ヒ新事業ト云ヒ、且ツ同地ニ於テ貿易ヲ開始スルハ目下ノ處先小生一人ノ有様ニ御座候ヘハ、多少ノ困難ハ最初ゟ豫期致 處ニテ今更驚キモ不在 此荊棘ヲ打開キ百難 排シテ商路ヲ支那ノ内地ニ開拓スルハ小生共平素ノ志望ニモ有之、困難ノ加ハル毎ニ一層ノ勇氣ヲ鞭チ居申候。御配慮被 間敷候。只年少氣鋭、加之菲才浅学、経験ニ乏シク、僅カニ斯ノ一小事ヲ企テヽ尚速 其好 績ヲ見ルコトヲ得ス、自ラ顧ミテ媿赧交々至リ候。迂生性質等ニ付テハ 閣下ノ御熟知相成居候處 有之、幸ニ 公 時々御訓誨御叱教ヲ蒙リ度、切望之至ニ御座候。資本ハ先般書中申出候如ク、先四萬両（我六万円足ラズ） テ、小生六年ノ親友清人姚氏其大株主トナリ、他ニ二名許入株、小生ハ百分中二十分ヲ醵出致候約束ニテ、右ノ二十分モ該姚氏ゟ小生ヘ貸与呉候様次第ニ御座候。裏面ハ如此 候得共
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拝啓、其後御疎音ニ打過申候處、愈御精栄、 一同御安康被遊御起居候段、恐悦此事 存 陳ハ客月三十日午後第十時荒尾精氏台湾ニ於テ長逝被致候儀、已ニ新聞紙ニテ御承知之通 有之、誠ニ以テ驚泣ニ堪ヱサル次第ニ御座候 小生ハ誠ニ殆ント生父ヲ失ヒタルノ感有之、遺憾無限候。先月十一日書留郵便ヲ以テ長々シキ一書ヲ台湾ヨリ投セラルモノ小生ニ對スル氏ノ絶筆ニ御座候。真影ヲ眺メ絶筆ヲ展ヘテ既往ヲ回想シ飲泣仕候。 人之心事御推察被下度候。昨日、台湾友人ヨリ寄来致候書翰ハ能ク臨終病床ノ詳ヲ悉シ居候ヘハ、左ニ抄出仕候。
（前略）先生九月二日当地ニ御来着以来、台湾統治策ヲ御講究傍ラ、東洋土木会社製脳事業ニ種々御尽力被遊、且ツ土人ト内地人ト親睦ヲ重ヌル為、一協会ヲ興シ専ラ御奔走中ノ所、略ホ其緒ニ就キ候間、去月廿六日当地御出發、台南巡視ノ上一応当 ニ帰り、南部清国各港ヲ経テ御帰国豫定ノ處、廿 頃ヨリ少々悪感ノ氣味ヲ感セラレ候。二十四日同窓生十名余り会合シ送別会ヲ東館ニ開キ候。先生ハ少シ頭痛ノ氣味アリトテ少シ早ク御帰リニ相成候。其翌日ヨリ發熱シ、マラリアノ徴アリテ熱度次第ニ上リ、廿六日頃ヨリ四十度ニ上リ下ラズ、重病ノ体ニ見エ候間、同窓生五六名ニテ昼夜御介抱申上ケ交代徹夜致候へ共、日増シニ重症ニ趣キ熱度毫モ下ラス、 痢嘔吐ヲ催シ食慾減少致シ ソツプ、ミルク位少シ
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 本行支店若クハ代理店ハ定期船發航毎ニ遅クモ二十四時間前其發航地ノ郵便局ヘ船名及出發時刻 届出ツヘシ 船ヲ出發セシムルトキ亦仝シ
第十条
　






















































































































































































































拝啓、新緑之候ニ相向申候處、愈以御健勝奉南山候。却説其後大阪商船會社トノ交渉意外ニ長引キ、今ニ滞阪罷在候。同社正副社長ハ東京ニ於テ外務・逓信両省當局者へ大略引受帰阪致 ニも不拘、重役中ニ多少異議も有之、何分急 相纏リ兼、今日ニ及申候。結局同會社ト聯合提携ノ事ハ第二ノ事トシ、目下差当り仝社ニ於而小蒸滊船二隻ヲ購入、小生ノ方ヘ貸付候臨時ノ約束丈致候事ト相成、本日彼地ヘ出張之理事杉山孝平氏其用向ヲも相帯候次第ニハ御座候得共、此丈ノ助力ニ付而も其約束条件今少シク談合相付兼、或ハ此方も不調ト相成ルヤモ難計ク候。何レノ道、数日内此地ノ用向ハ一應相終り 再ヒ出京之覚悟ニ御座候。東京ニハ今度帰京致候上海総領事珍田捨巳氏も目下滞京中ニ有之、政府ノ方ハ猶更都合宜敷 或ハ別ニ合資又ハ株式ヲ以而一會社ヲ組織スルノ方法ニ出ツヘクトモ存居申候。以上、商船會社ノ交渉ハ勿論、向後運動ノ方針其他一切、河原信可氏之示教ヲ仰キ居候次第ニ而 同氏ハ其以来熱心ニ引受世話致呉ラレ、小生も百事同氏ニ依頼、最早成敗共斯人ニ依テ相決可申覚悟ニ有之申 合資等ノ組織ト致候ニ付テモ、無論同氏ノ首唱賛助ヲ仰キ候仕合ニ御座 。同氏ハ従来多年船舶事業 経験ト云ヒ、通常ノ地方紳商ト違ヒ政府ノ信用も至而厚ク、先達而大隈・野村ノ両大臣へ面謁致候際も両人共 氏ノ事ヲ深ク倚 賞賛、萬事彼人ニ相談可致ト申サレ、又萬不得已ルトキハ一應河原 出京ヲ請ヒ、自分等ゟも相 可致 モ被申 。今度、商船會社トノ交渉相纏リ兼、他 方法 テ資本等相募 事トモナラバ、河原氏ヲ戴キ名誉社長トモ相仰 心得ニテ 河原氏も其儀内諾致呉ラレ、其節ハ同氏ニ一度出京相願候筈 有之、河原・杉山両氏ヲ首トシ 東京ニテ一二名望家ヲ請ヒ、組織發表致 計画ニ御座 同 も一昨年来、病氣ノ為萬事ヲ謝
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謹呈、爾来ハ一向ニ御無沙汰、不相済ル事ニ御座候。益以御機嫌宜敷、御起居御静安ノ御事ト奉拝察候。降而小生事春来出京、于今滞在罷在候。偖容易ナラサル御高配被為垂候大東會社も、田辺氏等引受ラレ、以後順運ニ發達、今度株式會社トシテ航路擴張ノ計画相立 仕合ニ有之、別冊豫算書郵呈仕候間、御一覧被成下度。時勢ノ向フ處トハ云ヘ、次第ニ事業ノ進運ニ罷成候ハ、其元全ク左右ノ御配慮ニ出テ、河原翁等容易ナラサル御苦心ノ餘福ト奉感謝候。河原氏も春ゟ又々御入院ノ由、御病況如何ト遥察ニ不堪奉存候。右御無沙汰御詫旁近状御報 安否奉伺上 、寸楮如此御座候。匆々頓首。
　
五月
十四日
　
龍平
　
野崎大人梧右
追而、御家内御一統ヘも乍憚宜敷御鳳聲奉願候。尚以乱筆御仁容被成下候。
（封筒表）備前國邑久郡幸嶋村／野崎萬三郎様（封筒裏）〆
　
東京市京橋區本八町堀貮丁目壱番地／大東滊舩株式會社／白岩龍平／明治三十三年五月十六日着
